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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang 
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 
terhadap: 
i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 
informasi aktual;  
ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 
penelitian ilmu pengetahuan;  
iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 
pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman 
sebagai bahan ajar; dan  
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan 
tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku 
ini berjudul “Panduan K3 di Puskesmas” berangkat dari 
kesadaran penuh bahwa Puskesmas membutuhkan panduan K3 
yang bisa diterapkan dalam lingkup Puskesmas dan sebagai 
pelengkap akreditasi K3 Puskesmas. 
Penyusunan buku tidak terlepas dari bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. 
Untuk itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terima 
kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu.  
Penulis menyadari bahwa semua yang tertuang dalam 
buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis meng-
harapkan masukan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan 
penulisan ini. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat 





























Buku ini merupakan suatu bentuk perwujudan pengetahuan 
dalam rangka mendiseminasikan informasi dan pengetahuan 
mengenai proses dan mekanisme pelaksanaan K3 (Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja) di lingkungan Puskesmas, yang dapat 
menunjang akreditasi K3 Puskesmas. Buku ini dapat digunakan 
sebagai panduan atau pedoman bagi dokter atau petugas medis, 
tenaga kesehatan, pasien ataupun masyarakat di sekitar ling-
kungan Puskesmas dalam upaya pemeliharaan kesehatan secara 
maksimal. 
Secara khusus pada Bab 1 dan Bab 2 membahas mengenai 
kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di fasilitas kesehatan 
(Puskesmas); sedangkan di Bab 3 dijelaskan tentang standar 
akreditasi Puskesmas. Pada Bab 4 dan Bab 5 terdapat penjelasan 
yang rinci mengenai implementasi akreditasi terkait K3 di 
Puskesmas dan penerapan sistem manajemen K3 di Puskesmas. 
Kedua bab tersebut memberikan gambaran dan petunjuk praktis 
bagi SDM Puskesmas dalam upaya meningkatkan kualitas pela-
yanan kesehatan dengan memperhatikan aspek K3. Identifikasi 
potensi bahaya dan manajemen risiko K3 disajikan secara rinci 
pada Bab 6. Upaya promotif dan preventif kesehatan kerja serta 
penerapan ergonomika di Puskesmas dijelaskan pada Bab 7 dan 
Bab 8. Selanjutnya terkait masalah pengelolaan sarana dan 
prasarana, serta limbah B3 maupun domestik dari aspek K3 
dapat ditemui pada Bab 9 dan Bab 10. Para SDM Puskesmas juga 
dapat menelaah informasi terkait asesmen risiko K3 selama 
pandemi Covid-19 pada bagian akhir buku ini (Bab 11). 
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Harapan kami, buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh 
SDM Puskesmas maupun masyarakat yang menggunakan 
fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan kinerja secara 
professional serta ikut meningkatkan derajat kesehatan dengan 
memperhatikan aspek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). 
 
    Medan, September 2021 
     Editor 
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